




















































































































































































































































































In this paper, it w








onogatari. In the first chapter, it w
as identified m
eaning 
and questioning about this setsuw
a (collection of anecdotes) w
hich appeared in the classic textbook of the high school. In the second chapter, it w
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considered about this setsuw






ledge. Then I com
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as considered that the act called Rakusho w
as originally the D
eath sentence. 
In the third chapter, it w
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eaning of the genre called Setsuw
a in the classic textbook of the high school. Then after, it w
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the studies about this setsuw
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『宇治拾遺物語』「小野篁、広才のこと」考　 
　
　
　
　
一
　
大
和
大
学
の
国
文
学
概
論
Ⅰ
の
「
第
七
回 
国
文
学
の
形
態
・
教
材
研
究
四
（
説
話
・
軍
記
）」
で
、
説
話
の
ジ
ャ
ン
ル
を
取
り
上
げ
る
際
、『
国
史
大
辞
典
』）1
（
の
「
説
話
」
の
項
を
用
い
、
　
一
般
に
は
、
人
々
の
間
に
口
頭
で
伝
承
さ
れ
た
ハ
ナ
シ
を
意
味
し
、
神
話
・
伝
説
・
昔
話
・
世
間
話
な
ど
を
含
む
。
し
か
し
、
国
文
学
史
で
は
、
歴
史
書
・
伝
記
・
日
記
・
故
実
書
・
類
書
・
歴
史
物
語
・
軍
記
・
随
筆
な
ど
に
事
実
と
し
て
あ
る
い
は
事
実
と
信
じ
ら
れ
て
挿
入
さ
れ
た
、比
較
的
小
さ
く
ま
と
ま
っ
た
、
ま
た
は
断
片
的
な
ハ
ナ
シ
を
さ
す
。
そ
の
種
の
ハ
ナ
シ
を
収
集
し
た
も
の
が
「
説
話
集
」
で
あ
る
。
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
三
省
堂
の
『
精
選
古
典
Ｂ
』「
小
野
篁
、
広
才
の
こ
と　
宇
治
拾
遺
物
語
」
を
用
い
、
こ
の
教
科
書
が
底
本
と
し
て
い
る
が
脚
注
の
み
の
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
頭
注
の
他
に
現
代
語
訳
が
載
る
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
当
該
説
話
と
、
類
話
と
し
て
『
江
談
抄
』
巻
三
―
四
二
話
と
『
十
訓
抄
』
七
の
六
を
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
を
資
料
と
し
て
配
付
し
た
。
　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
四
九
（
巻
三
―
十
七
）「
小
野
篁
広
才
の
事
」）2
（
は
、
　
今
は
昔
、
小
野
篁
と
い
ふ
人
お
は
し
け
り
。
嵯さが
の
み
か
ど
峨
帝
の
御
時
に
、
内だい
り裏
に
札ふだ
を
立
て
た
り
け
る
に
、「
無
悪
善
」
と
書
き
た
り
け
り
。
帝
、
篁
に
、「
読
め
」
と
仰おほ
せ
ら
れ
た
り
け
れ
ば
、「
読
み
は
読
み
候
さ
ぶ
ら
ひ
な
ん
。
さ
れ
ど
恐
れ
に
て
候
へ
ば
、
え
申
し
候
は
じ
」
と
奏そう
し
け
れ
ば
、「
た
だ
申
せ
」
と
た
び
た
び
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、「
さ
が
な
く
て
よ
か
ら
ん
と
申
し
て
候
ふ
ぞ
。
さ
れ
ば
君
を
呪のろ
ひ
参
ら
せ
て
候
ふ
な
り
」
と
申
し
け
れ
ば
、「
お
の
れ
放
ち
て
は
誰たれ
か
書
か
ん
」
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、「
さ
れ
ば
こ
そ
、
申
し
候
は
じ
と
は
申
し
て
候
ひ
つ
れ
」
と
申
す
に
、
御みか
ど門
、「
さ
て
何なに
も
書
き
た
ら
ん
物
は
読
み
て
ん
や
」
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、「
何なに
に
て
も
読
み
候
ひ
な
ん
」
と
申
し
け
れ
ば
、
片
仮
名
の
子ね
も
じ
文
字
を
十
二
書
か
せ
て
給
ひ
て
、「
読
め
」
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、「
ね
こ
の
子
の
こ
ね
こ
、
し
し
の
子
の
こ
じ
し
」
と
読
み
た
り
け
れ
ば
、
御
門
ほ
ほ
ゑ
ま
せ
給
ひ
て
、
事
な
く
て
や
み
に
け
り
。
と
、
内
裏
に
立
っ
た
「
無
悪
善
」
と
書
か
れ
た
札
に
関
す
る
話
で
あ
る
。
　
時
の
帝
で
あ
る
嵯
峨
天
皇
に
、
こ
の
札
を
読
む
よ
う
に
命
令
さ
れ
た
小
野
篁
は
、
読
む
こ
と
は
可
能
だ
け
れ
ど
、
恐
れ
多
い
こ
と
だ
か
ら
口
に
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
い
た
が
ら
な
い
。
か
ま
わ
ず
に
申
せ
と
何
度
も
命
令
さ
れ
て
、「
さ
が
な
く
て
よ
か
ら
ん
」
と
読
め
る
こ
と
、嵯
峨
天
皇
を
呪
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
答
え
る
と
、
お
ま
え
以
外
に
こ
の
よ
う
な
難
読
の
札
を
書
く
も
の
は
い
な
い
と
詰
問
さ
れ
、篁
が
、
だ
か
ら
口
に
出
し
た
く
な
い
と
申
し
上
げ
た
の
だ
と
い
う
前
半
部
分
と
、
嵯
峨
天
皇
が
、
何
で
も
書
い
て
い
る
も
の
は
読
め
る
か
と
問
い
、
何
で
も
読
め
る
と
答
え
た
篁
に
、
片
仮
名
の
子
文
字
を
十
二
書
い
た
も
の
を
読
む
よ
う
に
命
じ
、「
ね
こ
の
子
の
こ
ね
こ
、
し
し
の
子
の
こ
じ
し
」
と
読
ん
だ
の
で
、
嵯
峨
天
皇
が
ほ
ほ
笑
ん
で
、
何
の
お
と
が
め
も
な
く
て
済
ん
だ
と
い
う
後
半
部
分
か
ら
な
っ
て
い
る
。
　
三
省
堂
の
『
精
選
古
典
Ｂ
』
の
「
学
習
の
手
引
き
」
に
は
、
二　
小
野
篁
が
「
無
悪
善
」
の
読
み
方
を
嵯
峨
天
皇
に
言
い
た
が
ら
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
、
説
明
し
て
み
よ
う
。
三　
「
帝
ほ
ほ
笑
ま
せ
給
ひ
て
、
事
な
く
て
や
み
に
け
り
」
か
ら
読
み
取
れ
る
嵯
峨
天
皇
の
心
情
を
話
し
合
っ
て
み
よ
う
。
と
い
う
発
問
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
い
に
答
え
る
に
は
、
内
裏
に
「
無
悪
善
」
と
書
い
た
札
を
立
て
る
こ
と
の
持
つ
意
味
と
、説
話
の
末
尾
の
「
事
な
く
て
や
み
に
け
り
」
に
込
め
ら
れ
た
意
味
を
読
み
解
く
必
要
が
あ
る
。
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二
　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』「
小
野
篁
広
才
の
事
」
は
小
野
篁
の
「
広
才
」、す
な
わ
ち
「
才
知
が
幅
広
く
大
き
い
こ
と
。」（『
日
本
国
語
大
辞
典
）
3
　（
』）
に
焦
点
を
あ
て
た
説
話
で
あ
る
。
　
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
頭
注
に
は
「
圭
角
け
い
か
く
の
あ
る
人
物
な
が
ら
、
そ
の
抜
群
の
知
才
に
自
分
が
一
目
置
い
て
い
た
若
者
と
、
み
ず
か
ら
も
高
い
知
識
人
で
あ
っ
た
天
皇
と
の
忌
憚
き
た
ん
の
な
い
や
り
と
り
に
は
、
信
頼
し
合
っ
て
い
る
者
同
士
の
情
愛
が
底
流
し
て
い
る
、
後
味
の
よ
い
一
件
」
と
評
さ
れ
る
。
新
日
本
古
典
文
学
大
系　（４
）の
脚
注
で
も
「
個
性
的
な
知
識
人
貴
族
の
篁
と
、
こ
れ
を
愛
し
た
知
識
人
天
皇
と
の
交
流
を
語
る
話
。
言
語
遊
戯
の
歴
史
上
有
名
な
謎
で
、
他
書
に
は
天
皇
が
出
し
た
別
の
い
く
つ
か
の
謎
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
が
本
話
で
は
一
つ
に
し
ぼ
っ
て
い
る
。」
と
さ
れ
る
。
　
「
一
つ
に
し
ぼ
っ
て
い
る
」と
評
さ
れ
る
の
は
、十
三
世
紀
前
半
成
立
と
さ
れ
る『
宇
治
拾
遺
物
語
』
よ
り
約
一
世
紀
早
く
、
大
江
匡
房
と
い
う
平
安
後
期
の
学
者
の
談
話
を
藤
原
実
兼
な
ど
が
筆
録
し
た
『
江
談
抄
』）5
（
に
は
、
　
第
三
―
四
二　
嵯さ
が峨
天
皇
の
御
時
、
落
書
多
々
な
る
事
　
「
嵯
峨
天
皇
の
時
、「
無
悪
善
」
と
云
ふ
落
書
、
世
間
に
多
々
な
り
。
篁
た
か
む
ら
読
み
て
云
は
く
、「『
さ
が
な
く
は
よ
か
り
な
ま
し
』
と
読
む
」
と
云
々
。
天
皇
聞
き
給
ひ
て
、「
篁
が
所しよ
ゐ為
な
り
」
と
仰
せ
ら
れ
て
、
罪
を
蒙
か
う
ぶ
ら
ん
と
す
る
と
こ
ろ
、
篁
申
し
て
云
は
く
、「
さ
ら
に
候
さ
ぶ
ら
ふ
べ
か
ら
ざ
る
事
な
り
。
才
学
の
道
、
し
か
れ
ば
今
よ
り
以
後
絶
ゆ
べ
し
」
と
申
す
と
云
々
。
天
皇
、「
尤もと
も
も
つ
て
道
理
な
り
。
し
か
ら
ば
、こ
の
文ふみ
読
む
べ
し
」と
仰
せ
ら
れ
て
書
か
し
め
給
ふ
。
一
伏
三
仰
不
来
待
書
暗
降
雨
慕
漏
寝
。
か
く
の
ご
と
く
読
む
」
と
云
々
。
十　
二
十　
三
十　
五
十
。
落
書
の
事
。
海
岸
香
。
怨
み
在
る
落
書
な
り
。
二
冂
口
月
八
三
。
中
と
ほ
せ
。
市
中
小
斗
を
用
ゐ
る
。
欲
。
唐
の
け
さ
う
文
。
谷
の
傍
ら
に
欠
有
り
。
日
本
の
返
事
を
欲
す
。
木
の
頭
切
れ
て
、
月
の
中
破わ
る
。
不
用
。
粟
天
八
一
泥
。
加か
こ
つ
故
都
。
あ
る
人
云
は
く
、「
為
市
々
々
、
有
砂
々
々
」
と
。
ま
た
、
左
縄
足
出
。
し
め
と
よ
ぶ
。 
　【
通
釈
（
６
）
】
嵯
峨
天
皇
の
時
、
落
書
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
こ
と
。
嵯
峨
天
皇
の
時
、「
無
悪
善
」と
い
う
落
書
が
世
間
に
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。（
小
野
）
篁
が
こ
の
落
書
を
読
ん
で
、「『
さ
が
な
く
は
よ
か
り
な
ま
し
』
と
読
む
」
と
い
っ
た
。
天
皇
が
こ
れ
を
聞
か
れ
て
、「
篁
の
仕
業
だ
」
と
仰
せ
ら
れ
て
、
篁
が
罪
を
蒙
ろ
う
と
し
た
の
で
、
篁
が
申
し
て
、「
決
し
て
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。そ
れ
で
は
学
問
の
道
が
、今
よ
り
途
絶
え
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。」
と
申
し
た
と
い
う
こ
と
だ
。
天
皇
は
、「
い
か
に
も
道
理
で
あ
る
。
で
は
こ
の
文
を
読
ん
で
み
よ
」
と
仰
せ
ら
れ
て
、
お
書
き
に
な
っ
た
。
「
つ
き
よ
に
は
こ
ぬ
ひ
と
ま
た
る
。
か
き
く
も
り
あ
め
も
ふ
ら
な
ん
こ
ひ
つ
つ
も
ね
ん
。
こ
の
よ
う
に
読
む
」
と
い
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
「
十　
二
十　
三
十　
五
十
。
落
書
の
事
。」
「
海
岸
香
。
怨
み
の
意
の
落
書
で
あ
る
。」
「
二
冂
口
月
八
三
。
中
央
に
縦
線
を
通
せ
。」
「
市
中
小
斗
と
な
る
。」
欲
。唐
の
恋
文
。谷
の
傍
ら
に
欠
が
あ
る
。日
本
の
返
事
を
ほ
し
が
っ
て
い
る
。
つ
き
よ
に
は
こ
ぬ
ひ
と
ま
た
る
か
き
く
も
り
あ
め
も
ふ
ら
な
ん
こ
ひ
つ
つ
も
ね
ん
158 15932
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が
ら
な
い
。
か
ま
わ
ず
に
申
せ
と
何
度
も
命
令
さ
れ
て
、「
さ
が
な
く
て
よ
か
ら
ん
」
と
読
め
る
こ
と
、嵯
峨
天
皇
を
呪
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
答
え
る
と
、
お
ま
え
以
外
に
こ
の
よ
う
な
難
読
の
札
を
書
く
も
の
は
い
な
い
と
詰
問
さ
れ
、篁
が
、
だ
か
ら
口
に
出
し
た
く
な
い
と
申
し
上
げ
た
の
だ
と
い
う
前
半
部
分
と
、
嵯
峨
天
皇
が
、
何
で
も
書
い
て
い
る
も
の
は
読
め
る
か
と
問
い
、
何
で
も
読
め
る
と
答
え
た
篁
に
、
片
仮
名
の
子
文
字
を
十
二
書
い
た
も
の
を
読
む
よ
う
に
命
じ
、「
ね
こ
の
子
の
こ
ね
こ
、
し
し
の
子
の
こ
じ
し
」
と
読
ん
だ
の
で
、
嵯
峨
天
皇
が
ほ
ほ
笑
ん
で
、
何
の
お
と
が
め
も
な
く
て
済
ん
だ
と
い
う
後
半
部
分
か
ら
な
っ
て
い
る
。
　
三
省
堂
の
『
精
選
古
典
Ｂ
』
の
「
学
習
の
手
引
き
」
に
は
、
二　
小
野
篁
が
「
無
悪
善
」
の
読
み
方
を
嵯
峨
天
皇
に
言
い
た
が
ら
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
、
説
明
し
て
み
よ
う
。
三　
「
帝
ほ
ほ
笑
ま
せ
給
ひ
て
、
事
な
く
て
や
み
に
け
り
」
か
ら
読
み
取
れ
る
嵯
峨
天
皇
の
心
情
を
話
し
合
っ
て
み
よ
う
。
と
い
う
発
問
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
い
に
答
え
る
に
は
、
内
裏
に
「
無
悪
善
」
と
書
い
た
札
を
立
て
る
こ
と
の
持
つ
意
味
と
、説
話
の
末
尾
の
「
事
な
く
て
や
み
に
け
り
」
に
込
め
ら
れ
た
意
味
を
読
み
解
く
必
要
が
あ
る
。
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二
　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』「
小
野
篁
広
才
の
事
」
は
小
野
篁
の
「
広
才
」、す
な
わ
ち
「
才
知
が
幅
広
く
大
き
い
こ
と
。」（『
日
本
国
語
大
辞
典
）
3
　（
』）
に
焦
点
を
あ
て
た
説
話
で
あ
る
。
　
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
頭
注
に
は
「
圭
角
け
い
か
く
の
あ
る
人
物
な
が
ら
、
そ
の
抜
群
の
知
才
に
自
分
が
一
目
置
い
て
い
た
若
者
と
、
み
ず
か
ら
も
高
い
知
識
人
で
あ
っ
た
天
皇
と
の
忌
憚
き
た
ん
の
な
い
や
り
と
り
に
は
、
信
頼
し
合
っ
て
い
る
者
同
士
の
情
愛
が
底
流
し
て
い
る
、
後
味
の
よ
い
一
件
」
と
評
さ
れ
る
。
新
日
本
古
典
文
学
大
系　（４
）の
脚
注
で
も
「
個
性
的
な
知
識
人
貴
族
の
篁
と
、
こ
れ
を
愛
し
た
知
識
人
天
皇
と
の
交
流
を
語
る
話
。
言
語
遊
戯
の
歴
史
上
有
名
な
謎
で
、
他
書
に
は
天
皇
が
出
し
た
別
の
い
く
つ
か
の
謎
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
が
本
話
で
は
一
つ
に
し
ぼ
っ
て
い
る
。」
と
さ
れ
る
。
　
「
一
つ
に
し
ぼ
っ
て
い
る
」と
評
さ
れ
る
の
は
、十
三
世
紀
前
半
成
立
と
さ
れ
る『
宇
治
拾
遺
物
語
』
よ
り
約
一
世
紀
早
く
、
大
江
匡
房
と
い
う
平
安
後
期
の
学
者
の
談
話
を
藤
原
実
兼
な
ど
が
筆
録
し
た
『
江
談
抄
』）5
（
に
は
、
　
第
三
―
四
二　
嵯さ
が峨
天
皇
の
御
時
、
落
書
多
々
な
る
事
　
「
嵯
峨
天
皇
の
時
、「
無
悪
善
」
と
云
ふ
落
書
、
世
間
に
多
々
な
り
。
篁
た
か
む
ら
読
み
て
云
は
く
、「『
さ
が
な
く
は
よ
か
り
な
ま
し
』
と
読
む
」
と
云
々
。
天
皇
聞
き
給
ひ
て
、「
篁
が
所しよ
ゐ為
な
り
」
と
仰
せ
ら
れ
て
、
罪
を
蒙
か
う
ぶ
ら
ん
と
す
る
と
こ
ろ
、
篁
申
し
て
云
は
く
、「
さ
ら
に
候
さ
ぶ
ら
ふ
べ
か
ら
ざ
る
事
な
り
。
才
学
の
道
、
し
か
れ
ば
今
よ
り
以
後
絶
ゆ
べ
し
」
と
申
す
と
云
々
。
天
皇
、「
尤もと
も
も
つ
て
道
理
な
り
。
し
か
ら
ば
、こ
の
文ふみ
読
む
べ
し
」と
仰
せ
ら
れ
て
書
か
し
め
給
ふ
。
一
伏
三
仰
不
来
待
書
暗
降
雨
慕
漏
寝
。
か
く
の
ご
と
く
読
む
」
と
云
々
。
十　
二
十　
三
十　
五
十
。
落
書
の
事
。
海
岸
香
。
怨
み
在
る
落
書
な
り
。
二
冂
口
月
八
三
。
中
と
ほ
せ
。
市
中
小
斗
を
用
ゐ
る
。
欲
。
唐
の
け
さ
う
文
。
谷
の
傍
ら
に
欠
有
り
。
日
本
の
返
事
を
欲
す
。
木
の
頭
切
れ
て
、
月
の
中
破わ
る
。
不
用
。
粟
天
八
一
泥
。
加か
こ
つ
故
都
。
あ
る
人
云
は
く
、「
為
市
々
々
、
有
砂
々
々
」
と
。
ま
た
、
左
縄
足
出
。
し
め
と
よ
ぶ
。 
　【
通
釈
（
６
）
】
嵯
峨
天
皇
の
時
、
落
書
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
こ
と
。
嵯
峨
天
皇
の
時
、「
無
悪
善
」と
い
う
落
書
が
世
間
に
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。（
小
野
）
篁
が
こ
の
落
書
を
読
ん
で
、「『
さ
が
な
く
は
よ
か
り
な
ま
し
』
と
読
む
」
と
い
っ
た
。
天
皇
が
こ
れ
を
聞
か
れ
て
、「
篁
の
仕
業
だ
」
と
仰
せ
ら
れ
て
、
篁
が
罪
を
蒙
ろ
う
と
し
た
の
で
、
篁
が
申
し
て
、「
決
し
て
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。そ
れ
で
は
学
問
の
道
が
、今
よ
り
途
絶
え
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。」
と
申
し
た
と
い
う
こ
と
だ
。
天
皇
は
、「
い
か
に
も
道
理
で
あ
る
。
で
は
こ
の
文
を
読
ん
で
み
よ
」
と
仰
せ
ら
れ
て
、
お
書
き
に
な
っ
た
。
「
つ
き
よ
に
は
こ
ぬ
ひ
と
ま
た
る
。
か
き
く
も
り
あ
め
も
ふ
ら
な
ん
こ
ひ
つ
つ
も
ね
ん
。
こ
の
よ
う
に
読
む
」
と
い
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
「
十　
二
十　
三
十　
五
十
。
落
書
の
事
。」
「
海
岸
香
。
怨
み
の
意
の
落
書
で
あ
る
。」
「
二
冂
口
月
八
三
。
中
央
に
縦
線
を
通
せ
。」
「
市
中
小
斗
と
な
る
。」
欲
。唐
の
恋
文
。谷
の
傍
ら
に
欠
が
あ
る
。日
本
の
返
事
を
ほ
し
が
っ
て
い
る
。
つ
き
よ
に
は
こ
ぬ
ひ
と
ま
た
る
か
き
く
も
り
あ
め
も
ふ
ら
な
ん
こ
ひ
つ
つ
も
ね
ん
156 157
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嵯
峨
天
皇
と
い
う
呼
び
名
は
諡
号
で
あ
っ
て
、
在
世
中
に
こ
の
呼
び
名
は
な
い
。
諡
号
の
拠
り
所
に
な
っ
た
嵯
峨
に
移
り
住
ま
れ
た
の
は
、
す
で
に
上
皇
と
な
っ
て
年
久
し
い
承
和
元
年
﹇
八
三
四
﹈
八
月
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
天
皇
の
在
位
中
に
「
無
悪
善
（
サ
ガ
ナ
ク
ハ
ヨ
カ
リ
ナ
マ
シ
）」
と
い
う
落
書
の
書
か
れ
る
は
ず
が
な
い
。
と
す
る
と
、
こ
の
説
話
は
後
人
の
作
っ
た
虚
構
の
話
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
大
事
な
指
摘
を
し
て
い
る
。
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
よ
り
三
十
年
程
後
に
成
立
し
た
『
十
訓
抄
』
（
８
）
も
、
嵯さが
の
み
か
ど
峨
帝
の
御
時
、「
無むあ
く
ぜ
ん
悪
善
」
と
書
き
け
る
落らく
し
よ書
あ
り
け
り
。
野やし
や
う
こ
う
相
公
に
見
せ
ら
る
る
に
、「
さ
が
な
く
て
よ
し
」
と
よ
め
り
。「
悪
」
は
「
さ
が
」
と
い
ふ
よ
み
の
あ
る
ゆ
ゑ
、
帝
み
か
ど
の
御
気けし
き色
悪あ
し
く
て
、「
さ
て
は
臣しん
が
所しよ
ゐ為
か
」
と
仰おほ
せ
ら
れ
け
れ
ば
、「
か
や
う
の
御
疑
ひ
侍はべ
る
に
は
、
智
臣
、
朝てう
に
す
す
み
が
た
く
や
」
と
申
し
け
れ
ば
、
帝
み
か
ど
、
　
　
一いち
ふ
く
さ
ん
か
う
ふ
ら
い
た
い
伏
三
仰
不
来
待
　
　
書しよ
あ
ん
か
う
う
れ
ん
ど
う
し
ん
暗
降
雨
恋
筒
寝
と
書
か
せ
給
ひ
て
、「
こ
れ
を
よ
め
」
と
て
、
た
ま
は
せ
け
り
。
　
　
月
夜
に
は
来
ぬ
人
待
た
る
　
　
か
き
く
ら
し
雨
も
降
ら
な
む
恋
ひ
つ
つ
も
寝ね
む
と
よ
め
り
け
れ
ば
、
御
気
色
直なほ
り
に
け
り
と
な
む
。
「
落おと
し
文ぶみ
は
読
む
と
こ
ろ
に
と
が
あ
り
」
と
い
ふ
こ
と
、
こ
れ
よ
り
始
ま
る
と
か
や
。
童わら
べ
の
う
つ
む
き
さ
い
と
い
ふ
も
の
に
、「
一
つ
伏
し
て
、
三
つ
仰あふ
げ
る
」
を
、「
月
夜
」
と
い
ふ
な
り
。
　
そ
も
そ
も
、
こ
の
歌
、
古こき
ん
し
ふ
今
集
に
「
読よみ
ひ
と人
知
ら
ず
」
と
て
入
り
て
、
嵯さが
の
み
か
ど
峨
帝
よ
り
後こう
じ
ん人
よ
み
た
ら
ば
、
こ
の
儀
に
か
な
は
ず
。
も
し
帝
、
は
じ
め
木
の
頭
切
れ
て
、
月
の
中
破
る
。（
木
の
頭
が
切
れ
れ
ば
不
と
な
り
、
月
の
中
央
が
縦
の
線
で
破
れ
れ
ば
用
と
な
る
）
不
用
。
粟
天
八
一
泥
。
あ
わ
で
や
ひ
と
り
ぬ
る
。
か
こ
つ
。
あ
る
人
が
言
っ
た
、「
市
の
字
た
ら
し
め
る
に
は
、砂
の
よ
う
な
点
が
あ
る
」と
。
（
雨
か
）
ま
た
、「
左
な
い
の
縄
で
足
の
出
て
い
る
も
の
。
し
め
と
呼
ぶ
。」
と
、
九
つ
の
難
読
を
読
み
解
い
た
話
が
載
る
か
ら
で
あ
る
。『
江
談
抄
』
に
は
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
で
小
野
篁
が
読
み
解
い
た
「
片
仮
名
の
子
文
字
」
十
二
の
話
は
な
い
。
　
『
江
談
抄
』
に
は
諸
本
あ
り
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
が
底
本
と
す
る
類
聚
本
系
に
は
、
小
野
篁
の
話
と
し
て
こ
れ
ら
九
つ
の
難
読
が
載
る
が
、
よ
り
古
い
形
態
を
残
す
古
本
系
の
『
水
言
鈔
』
や
前
田
本
は
、『
江
談
證
注
』
（
７
）
の
「
余
説
」
に
、
　
底
本
の「
十
廿
卅
五
十
云
々
」以
下
の
落
書
な
い
し
な
ぞ
な
ぞ
の
た
ぐ
い（
た
だ
し
、
一
伏
三
仰
の
歌
を
除
く
）
は
、
水
言
鈔
で
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
話
と
し
て
別
の
と
こ
ろ
に
分
散
し
た
形
で
（
中
に
は
二
、三
続
い
て
い
る
も
の
も
あ
る
）載
っ
て
い
る
。
前
田
本
で
も
こ
の
中
の
三
つ
だ
け
別
の
と
こ
ろ
に
載
っ
て
い
る
。
底
本
は
説
話
を
分
類
・
再
編
し
た
と
き
、
そ
れ
ら
を
こ
こ
に
一
括
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
最
初
の
「
一
伏
三
仰
不
来
待
書
暗
降
雨
慕
漏
寝
」
の
み
を
小
野
篁
の
項
に
載
せ
、
他
の
難
読
は
別
々
の
箇
所
に
ち
ら
ば
っ
て
い
る
。
群
書
類
従
本
を
底
本
と
す
る
『
江
談
證
注
』
は
、
こ
の
説
話
に
関
し
て
、
だ
い
た
い
水
言
鈔
・
前
田
本
の
本
文
に
よ
っ
て
解
釈
し
た
。
そ
れ
が
こ
の
説
話
の
本
来
の
形
で
あ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
と
し
て
、「
一
伏
三
仰
云
々
」
の
和
歌
の
み
を
挙
げ
た
形
に
訂
正
し
て
解
説
を
加
え
て
い
る
。『
江
談
證
注
』
で
は
、
さ
ら
に
、
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て
作
り
出い
で
給
へ
る
を
、
か
の
集
に
入
れ
た
る
に
や
。
ま
た
、
前
代
よ
り
人
の
よ
み
お
け
る
古
歌
か
。
不
審
な
り
。　
　
　
　
　
　
　
（『
十
訓
抄
』七
ノ
六
）
と
、「
一
伏
三
仰
不
来
待
書
暗
降
雨
恋
筒
寝
」
の
み
を
載
せ
る
。
　
十
五
世
紀
に
一
条
兼
良
に
よ
り
記
さ
れ
た
説
話
集
『
東
斎
随
筆
』
（
９
）は
、『
大
鏡
』『
古
事
談
』『
十
訓
抄
』
な
ど
の
先
行
諸
書
か
ら
抄
録
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
書
も
、
26　
嵯
峨
帝
御
時
、「
無
悪
善
」
ト
カ
ケ
ル
落
書
ア
リ
ケ
リ
。
野
相
公
ニ
見
セ
ラ
ル
ヽ
ニ
、「
サ
ガ
ナ
ク
テ
ヨ
ケ
ン
」
ト
ヨ
メ
リ
。
悪
ハ
サ
ガ
ト
ヨ
ム
故
也
。
帝
御
気
色
ア
シ
ク
テ
、「
サ
テ
ハ
臣
ガ
所
為
カ
」
ト
仰
ラ
レ
ケ
レ
バ
、「
カ
様
ノ
御
疑
侍
ラ
ン
ニ
ハ
、
智
臣
朝
ニ
進
ミ
ガ
タ
ク
ヤ
」
ト
申
ケ
レ
バ
、「
一
伏
三
仰
不
来
人
侍
書
暗
雨
降
恋
筒
寝
」
ト
カ
ヽ
セ
玉
ヒ
テ
、「
是
ヲ
ヨ
メ
」
ト
テ
給
ハ
セ
ケ
リ
。
　
月
夜
ニ
ハ
コ
ヌ
人
マ
タ
ル
カ
キ
ク
モ
リ
雨
モ
フ
ラ
ナ
ン
恋
ツ
ヽ
モ
ネ
ン
ト
ヨ
メ
リ
ケ
レ
バ
、
御
気
色
ナ
ヲ
リ
ニ
ケ
リ
ト
ナ
ン
。「
落
ブ
ミ
ハ
ヨ
ム
所
ニ
ト
ガ
ア
リ
」
ト
云
事
ハ
、
是
ヨ
リ
始
ル
ト
カ
ヤ
。
ワ
ラ
ベ
ノ
ウ
ツ
ム
キ
サ
イ
ト
云
物
ニ
、
一
フ
シ
テ
三
ア
フ
ゲ
ル
ヲ
月
夜
ト
云
也
。
此
歌
ハ
古
今
集
ニ
、
ヨ
ミ
人
不
知
ノ
歌
也
。
　
今
案
、
嵯
峨
帝
ハ
弘
仁
十
四
年
十
七
日
ニ
、
御
位
ヲ
皇
太
弟
淳
和
天
皇
ニ
譲
給
テ
仁
明
天
皇
ノ
御
在
位
之
時
、
承
和
九
年
八
月
ニ
始
テ
嵯
峨
院
ニ
移
ラ
セ
玉
フ
。
同
九
年
七
月
十
五
日
崩
御
ア
リ
。
然
ハ
無
悪
善
ノ
落
書
ハ
、
嵯
峨
院
ニ
御
座
シ
ケ
ル
時
ノ
事
ニ
ヤ
。
御
在
位
ノ
時
ニ
テ
ハ
、
其
謂
ナ
カ
ル
ベ
シ
。
と
「
一
伏
三
仰
不
来
待
書
暗
降
雨
恋
筒
寝
」
の
話
を
載
せ
る
。「
今
案
」
ず
る
に
と
一
条
兼
良
の
考
え
を
述
べ
る
箇
所
で
、
位
を
退
い
た
後
に
嵯
峨
院
に
移
っ
た
の
で
、
「
無
悪
善
の
落
書
」
が
御
在
位
の
時
で
あ
る
の
は
お
か
し
い
旨
、
指
摘
し
て
い
る
。
　
編
者
未
詳
で
、
鎌
倉
中
期
ま
で
に
成
立
と
さ
れ
る
『
世
継
物
語
』）10
（
に
は
、
　
今いま
は
昔
、
嵯さ
が峨
の
御
門
の
御
時
に
、
内
裏
に
札
を
た
て
た
り
け
る
に
、「
無
悪せん
あ
く善
」
と
書か
き
た
り
け
る
を
、
御
門
、
篁
た
か
む
らに
「
読よ
め
」
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
「
読よ
み
に
は
読よ
み
候
さ
ぶ
ら
ひ
な
ん
。
さ
れ
ど
恐おそ
り
候
さ
ふ
ら
ふ
う
へ
は
、
え
申
し
候
さ
ふ
ら
は
じ
」
と
申
し
け
れ
ど
、「
唯
申
せ
」
と
た
び
〳
〵
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、「
さ
が
な
く
は
よ
け
ん
」
と
読よ
み
た
る
に
、「
是
は
、
おを
の
れ
放はな
ち
て
は
、
誰たれ
か
書か
かゝ
ん
」
と
て
、
咎とか
に
行おこ
な
は
る
べ
き
に
成
り
に
け
り
。
篁
た
か
む
ら「
さ
れ
ば
こ
そ
」
と
申
す
。
其
時
に
御
門
「
何
も
書か
き
た
ら
ん
物
は
読よ
み
て
ん
や
」
仰おほ
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
「
読よ
み
候
さ
ふ
ら
ひ
な
ん
」
と
申
し
れ
ば
、片かた
か
ん
な
仮
名
の
子ね
も
し
文
字
を
十
二
書か
き
て
「
読よ
め
」
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、「
ね
こ
の
子こ
の
こ
ね
こ
、
し
ゝ
の
子こ
の
こ
し
ゝ
」
と
読よ
み
て
参まい
ら
せ
た
り
け
れ
ば
、
御
門
ほ
う
ゑ
ま
せ
給
ひ
て
、
事こと
に
も
当あた
ら
で
止や
み
に
け
り
と
ぞ
。
　
又
何
事
に
て
や
ら
ん
、
隠
岐
国
へ
流なか
さ
れ
て
ま
か
り
け
る
に
　
　
わ
た
の
原
八や
そ十
嶋
か
け
て
漕
出
ぬ
と
人
に
は
告つ
げ
よ
あ
ま
の
釣
船
と
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
同
じ
、
片
仮
名
の
子
文
字
十
二
を
読
ま
せ
た
話
が
載
る
。
　
落
書
と
い
う
言
葉
を
使
う
『
江
談
抄
』『
十
訓
抄
』『
東
斎
随
筆
』
に
対
し
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
『
世
継
物
語
』
は
「
内
裏
に
札
を
立
て
た
り
け
る
に
」
と
い
う
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
　
廣
田
収
氏
は
「『
宇
治
拾
遺
物
語
』「
小
野
篁
広
才
事
」
考
」）11
（
で
、
　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
諸
注
釈
書
は
明
確
に
触
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
内
裏
に
「
無
悪
善
」
と
書
い
て
立
て
ら
れ
た
札
は
、
明
ら
か
に
「
落
書
」
で
あ
る
。
（
中
略
）
落
書
は
命
を
賭
け
た
行
動
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
匿
名
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
本
話
に
お
い
て
、
帝
が
「
無
悪
善
」
に
帝
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
意
味
を
読
み
と
り
、
謀
反
の
意
図
を
う
か
が
う
と
す
る
な
ら
ば
、
篁
は
た
ち
ま
ち
死
罪
に
問
わ
れ
る
は
ず
156 15734
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嵯
峨
天
皇
と
い
う
呼
び
名
は
諡
号
で
あ
っ
て
、
在
世
中
に
こ
の
呼
び
名
は
な
い
。
諡
号
の
拠
り
所
に
な
っ
た
嵯
峨
に
移
り
住
ま
れ
た
の
は
、
す
で
に
上
皇
と
な
っ
て
年
久
し
い
承
和
元
年
﹇
八
三
四
﹈
八
月
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
天
皇
の
在
位
中
に
「
無
悪
善
（
サ
ガ
ナ
ク
ハ
ヨ
カ
リ
ナ
マ
シ
）」
と
い
う
落
書
の
書
か
れ
る
は
ず
が
な
い
。
と
す
る
と
、
こ
の
説
話
は
後
人
の
作
っ
た
虚
構
の
話
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
大
事
な
指
摘
を
し
て
い
る
。
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
よ
り
三
十
年
程
後
に
成
立
し
た
『
十
訓
抄
』
（
８
）
も
、
嵯さが
の
み
か
ど
峨
帝
の
御
時
、「
無むあ
く
ぜ
ん
悪
善
」
と
書
き
け
る
落らく
し
よ書
あ
り
け
り
。
野やし
や
う
こ
う
相
公
に
見
せ
ら
る
る
に
、「
さ
が
な
く
て
よ
し
」
と
よ
め
り
。「
悪
」
は
「
さ
が
」
と
い
ふ
よ
み
の
あ
る
ゆ
ゑ
、
帝
み
か
ど
の
御
気けし
き色
悪あ
し
く
て
、「
さ
て
は
臣しん
が
所しよ
ゐ為
か
」
と
仰おほ
せ
ら
れ
け
れ
ば
、「
か
や
う
の
御
疑
ひ
侍はべ
る
に
は
、
智
臣
、
朝てう
に
す
す
み
が
た
く
や
」
と
申
し
け
れ
ば
、
帝
み
か
ど
、
　
　
一いち
ふ
く
さ
ん
か
う
ふ
ら
い
た
い
伏
三
仰
不
来
待
　
　
書しよ
あ
ん
か
う
う
れ
ん
ど
う
し
ん
暗
降
雨
恋
筒
寝
と
書
か
せ
給
ひ
て
、「
こ
れ
を
よ
め
」
と
て
、
た
ま
は
せ
け
り
。
　
　
月
夜
に
は
来
ぬ
人
待
た
る
　
　
か
き
く
ら
し
雨
も
降
ら
な
む
恋
ひ
つ
つ
も
寝ね
む
と
よ
め
り
け
れ
ば
、
御
気
色
直なほ
り
に
け
り
と
な
む
。
「
落おと
し
文ぶみ
は
読
む
と
こ
ろ
に
と
が
あ
り
」
と
い
ふ
こ
と
、
こ
れ
よ
り
始
ま
る
と
か
や
。
童わら
べ
の
う
つ
む
き
さ
い
と
い
ふ
も
の
に
、「
一
つ
伏
し
て
、
三
つ
仰あふ
げ
る
」
を
、「
月
夜
」
と
い
ふ
な
り
。
　
そ
も
そ
も
、
こ
の
歌
、
古こき
ん
し
ふ
今
集
に
「
読よみ
ひ
と人
知
ら
ず
」
と
て
入
り
て
、
嵯さが
の
み
か
ど
峨
帝
よ
り
後こう
じ
ん人
よ
み
た
ら
ば
、
こ
の
儀
に
か
な
は
ず
。
も
し
帝
、
は
じ
め
木
の
頭
切
れ
て
、
月
の
中
破
る
。（
木
の
頭
が
切
れ
れ
ば
不
と
な
り
、
月
の
中
央
が
縦
の
線
で
破
れ
れ
ば
用
と
な
る
）
不
用
。
粟
天
八
一
泥
。
あ
わ
で
や
ひ
と
り
ぬ
る
。
か
こ
つ
。
あ
る
人
が
言
っ
た
、「
市
の
字
た
ら
し
め
る
に
は
、砂
の
よ
う
な
点
が
あ
る
」と
。
（
雨
か
）
ま
た
、「
左
な
い
の
縄
で
足
の
出
て
い
る
も
の
。
し
め
と
呼
ぶ
。」
と
、
九
つ
の
難
読
を
読
み
解
い
た
話
が
載
る
か
ら
で
あ
る
。『
江
談
抄
』
に
は
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
で
小
野
篁
が
読
み
解
い
た
「
片
仮
名
の
子
文
字
」
十
二
の
話
は
な
い
。
　
『
江
談
抄
』
に
は
諸
本
あ
り
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
が
底
本
と
す
る
類
聚
本
系
に
は
、
小
野
篁
の
話
と
し
て
こ
れ
ら
九
つ
の
難
読
が
載
る
が
、
よ
り
古
い
形
態
を
残
す
古
本
系
の
『
水
言
鈔
』
や
前
田
本
は
、『
江
談
證
注
』
（
７
）
の
「
余
説
」
に
、
　
底
本
の「
十
廿
卅
五
十
云
々
」以
下
の
落
書
な
い
し
な
ぞ
な
ぞ
の
た
ぐ
い（
た
だ
し
、
一
伏
三
仰
の
歌
を
除
く
）
は
、
水
言
鈔
で
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
話
と
し
て
別
の
と
こ
ろ
に
分
散
し
た
形
で
（
中
に
は
二
、三
続
い
て
い
る
も
の
も
あ
る
）載
っ
て
い
る
。
前
田
本
で
も
こ
の
中
の
三
つ
だ
け
別
の
と
こ
ろ
に
載
っ
て
い
る
。
底
本
は
説
話
を
分
類
・
再
編
し
た
と
き
、
そ
れ
ら
を
こ
こ
に
一
括
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
最
初
の
「
一
伏
三
仰
不
来
待
書
暗
降
雨
慕
漏
寝
」
の
み
を
小
野
篁
の
項
に
載
せ
、
他
の
難
読
は
別
々
の
箇
所
に
ち
ら
ば
っ
て
い
る
。
群
書
類
従
本
を
底
本
と
す
る
『
江
談
證
注
』
は
、
こ
の
説
話
に
関
し
て
、
だ
い
た
い
水
言
鈔
・
前
田
本
の
本
文
に
よ
っ
て
解
釈
し
た
。
そ
れ
が
こ
の
説
話
の
本
来
の
形
で
あ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
と
し
て
、「
一
伏
三
仰
云
々
」
の
和
歌
の
み
を
挙
げ
た
形
に
訂
正
し
て
解
説
を
加
え
て
い
る
。『
江
談
證
注
』
で
は
、
さ
ら
に
、
35
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て
作
り
出い
で
給
へ
る
を
、
か
の
集
に
入
れ
た
る
に
や
。
ま
た
、
前
代
よ
り
人
の
よ
み
お
け
る
古
歌
か
。
不
審
な
り
。　
　
　
　
　
　
　
（『
十
訓
抄
』七
ノ
六
）
と
、「
一
伏
三
仰
不
来
待
書
暗
降
雨
恋
筒
寝
」
の
み
を
載
せ
る
。
　
十
五
世
紀
に
一
条
兼
良
に
よ
り
記
さ
れ
た
説
話
集
『
東
斎
随
筆
』
（
９
）は
、『
大
鏡
』『
古
事
談
』『
十
訓
抄
』
な
ど
の
先
行
諸
書
か
ら
抄
録
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
書
も
、
26　
嵯
峨
帝
御
時
、「
無
悪
善
」
ト
カ
ケ
ル
落
書
ア
リ
ケ
リ
。
野
相
公
ニ
見
セ
ラ
ル
ヽ
ニ
、「
サ
ガ
ナ
ク
テ
ヨ
ケ
ン
」
ト
ヨ
メ
リ
。
悪
ハ
サ
ガ
ト
ヨ
ム
故
也
。
帝
御
気
色
ア
シ
ク
テ
、「
サ
テ
ハ
臣
ガ
所
為
カ
」
ト
仰
ラ
レ
ケ
レ
バ
、「
カ
様
ノ
御
疑
侍
ラ
ン
ニ
ハ
、
智
臣
朝
ニ
進
ミ
ガ
タ
ク
ヤ
」
ト
申
ケ
レ
バ
、「
一
伏
三
仰
不
来
人
侍
書
暗
雨
降
恋
筒
寝
」
ト
カ
ヽ
セ
玉
ヒ
テ
、「
是
ヲ
ヨ
メ
」
ト
テ
給
ハ
セ
ケ
リ
。
　
月
夜
ニ
ハ
コ
ヌ
人
マ
タ
ル
カ
キ
ク
モ
リ
雨
モ
フ
ラ
ナ
ン
恋
ツ
ヽ
モ
ネ
ン
ト
ヨ
メ
リ
ケ
レ
バ
、
御
気
色
ナ
ヲ
リ
ニ
ケ
リ
ト
ナ
ン
。「
落
ブ
ミ
ハ
ヨ
ム
所
ニ
ト
ガ
ア
リ
」
ト
云
事
ハ
、
是
ヨ
リ
始
ル
ト
カ
ヤ
。
ワ
ラ
ベ
ノ
ウ
ツ
ム
キ
サ
イ
ト
云
物
ニ
、
一
フ
シ
テ
三
ア
フ
ゲ
ル
ヲ
月
夜
ト
云
也
。
此
歌
ハ
古
今
集
ニ
、
ヨ
ミ
人
不
知
ノ
歌
也
。
　
今
案
、
嵯
峨
帝
ハ
弘
仁
十
四
年
十
七
日
ニ
、
御
位
ヲ
皇
太
弟
淳
和
天
皇
ニ
譲
給
テ
仁
明
天
皇
ノ
御
在
位
之
時
、
承
和
九
年
八
月
ニ
始
テ
嵯
峨
院
ニ
移
ラ
セ
玉
フ
。
同
九
年
七
月
十
五
日
崩
御
ア
リ
。
然
ハ
無
悪
善
ノ
落
書
ハ
、
嵯
峨
院
ニ
御
座
シ
ケ
ル
時
ノ
事
ニ
ヤ
。
御
在
位
ノ
時
ニ
テ
ハ
、
其
謂
ナ
カ
ル
ベ
シ
。
と
「
一
伏
三
仰
不
来
待
書
暗
降
雨
恋
筒
寝
」
の
話
を
載
せ
る
。「
今
案
」
ず
る
に
と
一
条
兼
良
の
考
え
を
述
べ
る
箇
所
で
、
位
を
退
い
た
後
に
嵯
峨
院
に
移
っ
た
の
で
、
「
無
悪
善
の
落
書
」
が
御
在
位
の
時
で
あ
る
の
は
お
か
し
い
旨
、
指
摘
し
て
い
る
。
　
編
者
未
詳
で
、
鎌
倉
中
期
ま
で
に
成
立
と
さ
れ
る
『
世
継
物
語
』）10
（
に
は
、
　
今いま
は
昔
、
嵯さ
が峨
の
御
門
の
御
時
に
、
内
裏
に
札
を
た
て
た
り
け
る
に
、「
無
悪せん
あ
く善
」
と
書か
き
た
り
け
る
を
、
御
門
、
篁
た
か
む
らに
「
読よ
め
」
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
「
読よ
み
に
は
読よ
み
候
さ
ぶ
ら
ひ
な
ん
。
さ
れ
ど
恐おそ
り
候
さ
ふ
ら
ふ
う
へ
は
、
え
申
し
候
さ
ふ
ら
は
じ
」
と
申
し
け
れ
ど
、「
唯
申
せ
」
と
た
び
〳
〵
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、「
さ
が
な
く
は
よ
け
ん
」
と
読よ
み
た
る
に
、「
是
は
、
おを
の
れ
放はな
ち
て
は
、
誰たれ
か
書か
かゝ
ん
」
と
て
、
咎とか
に
行おこ
な
は
る
べ
き
に
成
り
に
け
り
。
篁
た
か
む
ら「
さ
れ
ば
こ
そ
」
と
申
す
。
其
時
に
御
門
「
何
も
書か
き
た
ら
ん
物
は
読よ
み
て
ん
や
」
仰おほ
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
「
読よ
み
候
さ
ふ
ら
ひ
な
ん
」
と
申
し
れ
ば
、片かた
か
ん
な
仮
名
の
子ね
も
し
文
字
を
十
二
書か
き
て
「
読よ
め
」
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、「
ね
こ
の
子こ
の
こ
ね
こ
、
し
ゝ
の
子こ
の
こ
し
ゝ
」
と
読よ
み
て
参まい
ら
せ
た
り
け
れ
ば
、
御
門
ほ
う
ゑ
ま
せ
給
ひ
て
、
事こと
に
も
当あた
ら
で
止や
み
に
け
り
と
ぞ
。
　
又
何
事
に
て
や
ら
ん
、
隠
岐
国
へ
流なか
さ
れ
て
ま
か
り
け
る
に
　
　
わ
た
の
原
八や
そ十
嶋
か
け
て
漕
出
ぬ
と
人
に
は
告つ
げ
よ
あ
ま
の
釣
船
と
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
同
じ
、
片
仮
名
の
子
文
字
十
二
を
読
ま
せ
た
話
が
載
る
。
　
落
書
と
い
う
言
葉
を
使
う
『
江
談
抄
』『
十
訓
抄
』『
東
斎
随
筆
』
に
対
し
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
『
世
継
物
語
』
は
「
内
裏
に
札
を
立
て
た
り
け
る
に
」
と
い
う
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
　
廣
田
収
氏
は
「『
宇
治
拾
遺
物
語
』「
小
野
篁
広
才
事
」
考
」）11
（
で
、
　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
諸
注
釈
書
は
明
確
に
触
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
内
裏
に
「
無
悪
善
」
と
書
い
て
立
て
ら
れ
た
札
は
、
明
ら
か
に
「
落
書
」
で
あ
る
。
（
中
略
）
落
書
は
命
を
賭
け
た
行
動
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
匿
名
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
本
話
に
お
い
て
、
帝
が
「
無
悪
善
」
に
帝
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
意
味
を
読
み
と
り
、
謀
反
の
意
図
を
う
か
が
う
と
す
る
な
ら
ば
、
篁
は
た
ち
ま
ち
死
罪
に
問
わ
れ
る
は
ず
154 155
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で
あ
る
。
し
か
る
に
本
話
に
は
帝
と
篁
の
間
に
そ
の
よ
う
な
緊
張
感
は
認
め
ら
れ
な
い
。『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
お
い
て
、
帝
と
臣
下
の
対
立
関
係
は
弛
緩
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
あ
る
い
は
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
は
、
律
令
の
束
縛
か
ら
解
き
放
た
れ
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
述
べ
る
。
　
『
律
』「
名
例
律
」
は
「
八
虐
」
と
し
て
「
謀
反
・
謀
大
逆
・
謀
叛
・
悪
逆
・
不
道
・
大
不
敬
・
不
孝
・
不
義
」
を
挙
げ
、
　
　
一
曰
。
謀
レ
反
。
謂
。
謀
レ
危
二
国
家
一
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
律
令
』）12
（
）
と
「
反
を
謀
る
。
謂
は
く
、
国
家
を
危
せ
む
と
謀
れ
る
を
い
ふ
。」
と
あ
り
、
日
本
思
想
大
系
の
頭
注
に
は
、
謀
の
み
で
極
刑
の
斬
（
賊
盗
１
）
な
の
で
実
行
に
移
っ
た
場
合
の
「
反
」
は
論
ず
る
必
要
が
な
か
っ
た
。
と
解
説
す
る
。「
極
刑
」と
は
、す
な
わ
ち「
こ
の
上
な
く
重
い
刑
罰
。
死
刑
の
こ
と
。」
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）13
（
）
で
あ
る
。
　
島
津
忠
夫
氏
は
『
中
世
文
学
史
論
』「
九　
落
書
・
落
首
」）14
（
の
中
で
、
　
落
書
と
い
う
の
は
、
本
来
は
時
事
を
風
刺
嘲
弄
し
た
匿
名
の
文
書
で
あ
り
、
早
く
「
桜
嶋
忠
信
落
書
」
と
い
っ
て
、自
分
の
悲
運
を
歎
い
て
風
刺
的
に
作
っ
た
文
章
が
『
本
朝
文
粋
』
に
見
え
た
り
し
て
い
る
。
し
か
し
、そ
の
落
書
に
は
、
和
歌
が
添
え
ら
れ
た
り
、
和
歌
の
形
を
と
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
き
て
、
軍
記
物
語
に
は
、
そ
の
よ
う
な
和
歌
が
し
ば
し
ば
見
え
て
い
る
。
厳
密
に
は
詩
歌
の
形
を
と
っ
た
も
の
が
落
首
で
あ
る
が
、
中
世
に
は
、
ま
だ
落
書
と
落
首
と
は
同
じ
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
と
い
う
よ
り
も
詩
歌
の
場
合
も
、も
っ
ぱ
ら
落
書
と
い
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。（
中
略
）『
平
家
物
語
』
の
落
書
は
、
ま
だ
そ
の
諷
刺
性
よ
り
も
、や
は
り
和
歌
と
し
て
の
風
情
が
勝
っ
て
い
る
。（
中
略
）
　
落
書
が
、
現
実
に
即
し
て
い
か
に
も
時
世
を
鋭
く
諷
刺
し
て
盛
ん
に
よ
ま
れ
た
の
は
、
南
北
朝
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
。
　
渡
辺
麻
里
子
氏
は
「
読
む
「
小
野
篁
広
才
事
」
考
―
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
第
四
九
話
―
」）
15
（
で
、
嵯
峨
は
「
無
悪
善
」
の
「
悪
」
を
「
さ
が
＝
嵯
峨
」
と
読
む
こ
と
を
理
解
し
た
上
で
、
こ
の
難
文
を
書
け
る
犯
人
を
推
測
、
自
分
と
同
等
の
高
い
学
識
を
有
す
る
篁
く
ら
い
し
か
な
し
得
な
い
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
　
読
め
る
人
間
こ
そ
落
書
を
作
成
し
た
犯
人
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
落
書
に
多
い
狂
歌
は
多
く
の
人
に
伝
わ
る
よ
う
わ
か
り
や
す
い
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
本
話
は
、
嵯
峨
の
よ
う
な
学
識
の
あ
る
者
だ
け
が
読
め
る
読
解
難
度
の
高
い
落
書
に
な
っ
て
い
る
点
が
面
白
い
。（
中
略
）
本
話
が
こ
う
し
た
知
識
対
決
の
要
素
を
負
え
ば
、「
本
当
に
書
い
て
あ
る
物
は
何
で
も
読
め
る
の
か
。
な
ら
ば
こ
れ
を
読
め
」
と
、
子
の
字
の
出
題
と
な
り
得
る
。
と
い
う
。
　
内
裏
に
「
無
悪
善
」
と
書
い
た
札
を
立
て
る
こ
と
は
、「
落
書
」
と
い
う
国
家
を
転
覆
す
る
行
為
で
あ
り
、
犯
人
が
わ
か
れ
ば
死
刑
に
な
る
行
為
で
あ
っ
た
。
小
野
篁
が
「
無
悪
善
」
の
読
み
方
を
言
い
た
が
ら
な
か
っ
た
の
は
、
嵯
峨
天
皇
に
自
分
が
落
書
の
犯
人
で
あ
る
と
さ
れ
た
く
な
か
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
事
な
く
て
や
み
に
け
り
」
と
い
う
結
末
は
、
本
来
な
ら
死
刑
と
な
る
行
為
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
切
罰
せ
ら
れ
ず
に
済
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
謂
。
臣
下
将
図
逆
節
。
而
有
無
君
之
心
。
不
敢
指
斥
尊
号
。
故
託
云
国
家
。
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三
　
高
校
の
古
典
の
教
科
書
に
お
い
て
、「
説
話
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
は
、
　
説
話
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
訓
的
考
え
方
や
処
世
術
、
倫
理
観
や
宗
教
観
な
ど
を
伝
え
る
た
め
に
ま
と
め
ら
れ
た
文
章
で
、
そ
の
素
材
は
日
本
に
起
こ
っ
た
事
件
や
出
来
事
の
ほ
か
、
仏
典
や
漢
籍
な
ど
海
外
か
ら
文
字
化
さ
れ
て
日
本
に
渡
来
し
た
も
の
も
多
い
。
　
説
話
の
大
き
な
特
色
の
一
つ
と
し
て
、
単
な
る
記
録
や
、
創
作
と
し
て
の
物
語
と
違
っ
て
、
事
実
と
し
て
広
く
民
衆
の
間
で
も
信
じ
ら
れ
、
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
た
点
が
あ
る
。
説
話
が
伝
承
さ
れ
る
過
程
で
脚
色
さ
れ
て
、
史
実
と
異
な
る
話
に
な
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
多
い
が
、
逆
に
史
実
が
ど
の
よ
う
に
改
変
さ
れ
て
い
る
か
を
調
べ
る
と
、そ
の
説
話
を
語
り
伝
え
た
人
々
の
思
い
が
見
え
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
当
時
の
人
々
の
、
記
録
や
歴
史
書
で
は
わ
か
ら
な
い
生
活
習
慣
や
風
習
、
民
俗
な
ど
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
お
も
し
ろ
さ
も
含
ま
れ
て
い
る
。（
後
略
）
　
　
　
　
（『
古
典
Ｂ
古
文
編
』
数
研
出
版
「
ズ
ー
ム
ア
ッ
プ　
説
話
文
学
」）
　
説
話
は
、
実
話
、
世
間
話
、
教
訓
話
、
笑
い
話
、
仏
教
的
な
物
語
な
ど
、
多
く
の
側
面
を
持
つ
が
、
そ
の
中
に
は
今
も
親
し
ま
れ
て
い
る
昔
話
と
類
似
し
た
話
が
あ
る
。（
後
略
）
　
　
　
　
（『
新
編
古
典
Ｂ
』『
精
選
古
典
Ｂ
古
文
編
』
東
京
書
籍
、扉
の
解
説
）
と
い
っ
た
と
ら
え
方
を
し
て
い
る
。
　
『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説　
国
語
編　
平
成
二
十
二
年
六
月
』（
文
部
科
学
省
）
の
各
選
択
科
目
の
指
導
事
項
で
、「
読
む
こ
と
」
よ
り
も
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
」
を
よ
り
指
導
の
中
心
と
す
る
古
典
Ａ
の
教
科
書
で
あ
る
大
修
館
書
店
の
『
古
典
Ａ　
物
語
選
』
で
は
、
ま
ず
「
説
話
」
ジ
ャ
ン
ル
を
取
り
上
げ
る
扉
の
解
説
で
、
　
説
話
は
、
成
立
し
た
そ
の
時
代
を
映
す
鏡
で
あ
る
。
平
安
時
代
末
期
に
、
日
本
最
大
の
説
話
集
『
今
昔
物
語
集
』
が
編へん
さ
ん纂
さ
れ
、
続
い
て
鎌
倉
時
代
に
は
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
や
『
十じっ
き
ん
し
ょ
う
訓
抄
』
な
ど
多
く
の
説
話
集
が
生
ま
れ
た
。
そ
れ
ら
に
見
え
る
説
話
に
は
、
庶
民
か
ら
貴
族
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
の
人
々
が
、
知
恵
や
機
転
を
働
か
せ
て
、
難
局
を
乗
り
切
っ
た
り
、
相
手
を
や
り
込
め
た
り
す
る
話
も
多
い
。
豊
か
な
知
恵
と
思
い
切
っ
た
行
動
は
、
意
外
な
結
果
を
も
た
ら
す
。
ま
ず
は
そ
れ
を
楽
し
ん
で
み
よ
う
。
と
述
べ
、『
今
昔
物
語
集
』「
阿
倍
晴
明
」、「
展
開
」
と
し
て
こ
れ
を
素
材
と
し
た
小
説
と
マ
ン
ガ
の
『
陰
陽
師
』
を
取
り
上
げ
た
後
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』「
小
野
篁
広
才
の
こ
と
」「
検
非
違
使
忠
明
の
こ
と
」『
十
訓
抄
』「
大
江
山
い
く
の
の
道
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
コ
ラ
ム
「
古
典
の
窓
１
」「
お
も
し
ろ
い
話
を
探
そ
う
」
に
お
い
て
、
　
説
話
は
一
言
で
言
え
ば
「
お
も
し
ろ
い
話
」
で
あ
る
。
恐
ろ
し
い
話
、
感
動
す
る
話
、
滑
稽
な
話
、
不
思
議
な
話
、
内
容
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
け
れ
ど
、
興
味
を
引
か
れ
、
記
憶
に
残
り
、
語
り
継
が
れ
る
の
は
「
お
も
し
ろ
い
」
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
説
話
は
登
場
す
る
人
物
や
動
物
の
行
動
を
描
く
。
だ
か
ら
彼
ら
は
話
の
中
で
生
き
生
き
と
活
躍
す
る
。
芥あくた
が
わ川
龍りゅ
う
の
す
け
之
介
が
『
今
昔
物
語
集
』
の
説
話
に
つ
い
て
言
っ
た
「
生
々
し
さ
」「
野
性
の
美
し
さ
」
は
、
説
話
を
語
る
時
の
、
行
動
を
描
く
と
い
う
方
法
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
説
明
す
る
。
　
高
校
の
教
科
書
で
は
、
三
省
堂
の
『
精
選
古
典
Ｂ
』
の
他
、
東
京
書
籍
の
『
新
編
古
典
Ｂ
』と『
精
選
古
典
Ｂ　
古
文
編
』、大
修
館
書
店
の『
古
典
Ａ　
物
語
選
』が『
宇
154 15536
『宇治拾遺物語』「小野篁、広才のこと」考　 
で
あ
る
。
し
か
る
に
本
話
に
は
帝
と
篁
の
間
に
そ
の
よ
う
な
緊
張
感
は
認
め
ら
れ
な
い
。『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
お
い
て
、
帝
と
臣
下
の
対
立
関
係
は
弛
緩
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
あ
る
い
は
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
は
、
律
令
の
束
縛
か
ら
解
き
放
た
れ
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
述
べ
る
。
　
『
律
』「
名
例
律
」
は
「
八
虐
」
と
し
て
「
謀
反
・
謀
大
逆
・
謀
叛
・
悪
逆
・
不
道
・
大
不
敬
・
不
孝
・
不
義
」
を
挙
げ
、
　
　
一
曰
。
謀
レ
反
。
謂
。
謀
レ
危
二
国
家
一
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
律
令
』）12
（
）
と
「
反
を
謀
る
。
謂
は
く
、
国
家
を
危
せ
む
と
謀
れ
る
を
い
ふ
。」
と
あ
り
、
日
本
思
想
大
系
の
頭
注
に
は
、
謀
の
み
で
極
刑
の
斬
（
賊
盗
１
）
な
の
で
実
行
に
移
っ
た
場
合
の
「
反
」
は
論
ず
る
必
要
が
な
か
っ
た
。
と
解
説
す
る
。「
極
刑
」と
は
、す
な
わ
ち「
こ
の
上
な
く
重
い
刑
罰
。
死
刑
の
こ
と
。」
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）13
（
）
で
あ
る
。
　
島
津
忠
夫
氏
は
『
中
世
文
学
史
論
』「
九　
落
書
・
落
首
」）14
（
の
中
で
、
　
落
書
と
い
う
の
は
、
本
来
は
時
事
を
風
刺
嘲
弄
し
た
匿
名
の
文
書
で
あ
り
、
早
く
「
桜
嶋
忠
信
落
書
」
と
い
っ
て
、自
分
の
悲
運
を
歎
い
て
風
刺
的
に
作
っ
た
文
章
が
『
本
朝
文
粋
』
に
見
え
た
り
し
て
い
る
。
し
か
し
、そ
の
落
書
に
は
、
和
歌
が
添
え
ら
れ
た
り
、
和
歌
の
形
を
と
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
き
て
、
軍
記
物
語
に
は
、
そ
の
よ
う
な
和
歌
が
し
ば
し
ば
見
え
て
い
る
。
厳
密
に
は
詩
歌
の
形
を
と
っ
た
も
の
が
落
首
で
あ
る
が
、
中
世
に
は
、
ま
だ
落
書
と
落
首
と
は
同
じ
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
と
い
う
よ
り
も
詩
歌
の
場
合
も
、も
っ
ぱ
ら
落
書
と
い
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。（
中
略
）『
平
家
物
語
』
の
落
書
は
、
ま
だ
そ
の
諷
刺
性
よ
り
も
、や
は
り
和
歌
と
し
て
の
風
情
が
勝
っ
て
い
る
。（
中
略
）
　
落
書
が
、
現
実
に
即
し
て
い
か
に
も
時
世
を
鋭
く
諷
刺
し
て
盛
ん
に
よ
ま
れ
た
の
は
、
南
北
朝
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
。
　
渡
辺
麻
里
子
氏
は
「
読
む
「
小
野
篁
広
才
事
」
考
―
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
第
四
九
話
―
」）
15
（
で
、
嵯
峨
は
「
無
悪
善
」
の
「
悪
」
を
「
さ
が
＝
嵯
峨
」
と
読
む
こ
と
を
理
解
し
た
上
で
、
こ
の
難
文
を
書
け
る
犯
人
を
推
測
、
自
分
と
同
等
の
高
い
学
識
を
有
す
る
篁
く
ら
い
し
か
な
し
得
な
い
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
　
読
め
る
人
間
こ
そ
落
書
を
作
成
し
た
犯
人
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
落
書
に
多
い
狂
歌
は
多
く
の
人
に
伝
わ
る
よ
う
わ
か
り
や
す
い
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
本
話
は
、
嵯
峨
の
よ
う
な
学
識
の
あ
る
者
だ
け
が
読
め
る
読
解
難
度
の
高
い
落
書
に
な
っ
て
い
る
点
が
面
白
い
。（
中
略
）
本
話
が
こ
う
し
た
知
識
対
決
の
要
素
を
負
え
ば
、「
本
当
に
書
い
て
あ
る
物
は
何
で
も
読
め
る
の
か
。
な
ら
ば
こ
れ
を
読
め
」
と
、
子
の
字
の
出
題
と
な
り
得
る
。
と
い
う
。
　
内
裏
に
「
無
悪
善
」
と
書
い
た
札
を
立
て
る
こ
と
は
、「
落
書
」
と
い
う
国
家
を
転
覆
す
る
行
為
で
あ
り
、
犯
人
が
わ
か
れ
ば
死
刑
に
な
る
行
為
で
あ
っ
た
。
小
野
篁
が
「
無
悪
善
」
の
読
み
方
を
言
い
た
が
ら
な
か
っ
た
の
は
、
嵯
峨
天
皇
に
自
分
が
落
書
の
犯
人
で
あ
る
と
さ
れ
た
く
な
か
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
事
な
く
て
や
み
に
け
り
」
と
い
う
結
末
は
、
本
来
な
ら
死
刑
と
な
る
行
為
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
切
罰
せ
ら
れ
ず
に
済
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
謂
。
臣
下
将
図
逆
節
。
而
有
無
君
之
心
。
不
敢
指
斥
尊
号
。
故
託
云
国
家
。
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三
　
高
校
の
古
典
の
教
科
書
に
お
い
て
、「
説
話
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
は
、
　
説
話
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
訓
的
考
え
方
や
処
世
術
、
倫
理
観
や
宗
教
観
な
ど
を
伝
え
る
た
め
に
ま
と
め
ら
れ
た
文
章
で
、
そ
の
素
材
は
日
本
に
起
こ
っ
た
事
件
や
出
来
事
の
ほ
か
、
仏
典
や
漢
籍
な
ど
海
外
か
ら
文
字
化
さ
れ
て
日
本
に
渡
来
し
た
も
の
も
多
い
。
　
説
話
の
大
き
な
特
色
の
一
つ
と
し
て
、
単
な
る
記
録
や
、
創
作
と
し
て
の
物
語
と
違
っ
て
、
事
実
と
し
て
広
く
民
衆
の
間
で
も
信
じ
ら
れ
、
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
た
点
が
あ
る
。
説
話
が
伝
承
さ
れ
る
過
程
で
脚
色
さ
れ
て
、
史
実
と
異
な
る
話
に
な
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
多
い
が
、
逆
に
史
実
が
ど
の
よ
う
に
改
変
さ
れ
て
い
る
か
を
調
べ
る
と
、そ
の
説
話
を
語
り
伝
え
た
人
々
の
思
い
が
見
え
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
当
時
の
人
々
の
、
記
録
や
歴
史
書
で
は
わ
か
ら
な
い
生
活
習
慣
や
風
習
、
民
俗
な
ど
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
お
も
し
ろ
さ
も
含
ま
れ
て
い
る
。（
後
略
）
　
　
　
　
（『
古
典
Ｂ
古
文
編
』
数
研
出
版
「
ズ
ー
ム
ア
ッ
プ　
説
話
文
学
」）
　
説
話
は
、
実
話
、
世
間
話
、
教
訓
話
、
笑
い
話
、
仏
教
的
な
物
語
な
ど
、
多
く
の
側
面
を
持
つ
が
、
そ
の
中
に
は
今
も
親
し
ま
れ
て
い
る
昔
話
と
類
似
し
た
話
が
あ
る
。（
後
略
）
　
　
　
　
（『
新
編
古
典
Ｂ
』『
精
選
古
典
Ｂ
古
文
編
』
東
京
書
籍
、扉
の
解
説
）
と
い
っ
た
と
ら
え
方
を
し
て
い
る
。
　
『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説　
国
語
編　
平
成
二
十
二
年
六
月
』（
文
部
科
学
省
）
の
各
選
択
科
目
の
指
導
事
項
で
、「
読
む
こ
と
」
よ
り
も
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
」
を
よ
り
指
導
の
中
心
と
す
る
古
典
Ａ
の
教
科
書
で
あ
る
大
修
館
書
店
の
『
古
典
Ａ　
物
語
選
』
で
は
、
ま
ず
「
説
話
」
ジ
ャ
ン
ル
を
取
り
上
げ
る
扉
の
解
説
で
、
　
説
話
は
、
成
立
し
た
そ
の
時
代
を
映
す
鏡
で
あ
る
。
平
安
時
代
末
期
に
、
日
本
最
大
の
説
話
集
『
今
昔
物
語
集
』
が
編へん
さ
ん纂
さ
れ
、
続
い
て
鎌
倉
時
代
に
は
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
や
『
十じっ
き
ん
し
ょ
う
訓
抄
』
な
ど
多
く
の
説
話
集
が
生
ま
れ
た
。
そ
れ
ら
に
見
え
る
説
話
に
は
、
庶
民
か
ら
貴
族
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
の
人
々
が
、
知
恵
や
機
転
を
働
か
せ
て
、
難
局
を
乗
り
切
っ
た
り
、
相
手
を
や
り
込
め
た
り
す
る
話
も
多
い
。
豊
か
な
知
恵
と
思
い
切
っ
た
行
動
は
、
意
外
な
結
果
を
も
た
ら
す
。
ま
ず
は
そ
れ
を
楽
し
ん
で
み
よ
う
。
と
述
べ
、『
今
昔
物
語
集
』「
阿
倍
晴
明
」、「
展
開
」
と
し
て
こ
れ
を
素
材
と
し
た
小
説
と
マ
ン
ガ
の
『
陰
陽
師
』
を
取
り
上
げ
た
後
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』「
小
野
篁
広
才
の
こ
と
」「
検
非
違
使
忠
明
の
こ
と
」『
十
訓
抄
』「
大
江
山
い
く
の
の
道
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
コ
ラ
ム
「
古
典
の
窓
１
」「
お
も
し
ろ
い
話
を
探
そ
う
」
に
お
い
て
、
　
説
話
は
一
言
で
言
え
ば
「
お
も
し
ろ
い
話
」
で
あ
る
。
恐
ろ
し
い
話
、
感
動
す
る
話
、
滑
稽
な
話
、
不
思
議
な
話
、
内
容
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
け
れ
ど
、
興
味
を
引
か
れ
、
記
憶
に
残
り
、
語
り
継
が
れ
る
の
は
「
お
も
し
ろ
い
」
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
説
話
は
登
場
す
る
人
物
や
動
物
の
行
動
を
描
く
。
だ
か
ら
彼
ら
は
話
の
中
で
生
き
生
き
と
活
躍
す
る
。
芥あくた
が
わ川
龍りゅ
う
の
す
け
之
介
が
『
今
昔
物
語
集
』
の
説
話
に
つ
い
て
言
っ
た
「
生
々
し
さ
」「
野
性
の
美
し
さ
」
は
、
説
話
を
語
る
時
の
、
行
動
を
描
く
と
い
う
方
法
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
説
明
す
る
。
　
高
校
の
教
科
書
で
は
、
三
省
堂
の
『
精
選
古
典
Ｂ
』
の
他
、
東
京
書
籍
の
『
新
編
古
典
Ｂ
』と『
精
選
古
典
Ｂ　
古
文
編
』、大
修
館
書
店
の『
古
典
Ａ　
物
語
選
』が『
宇
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『宇治拾遺物語』「小野篁、広才のこと」考　 
治
拾
遺
物
語
』「
小
野
篁
広
才
の
こ
と
」
と
い
う
表
題
で
載
せ
て
い
る
。
そ
の
中
で
大
修
館
書
店
の
『
古
典
Ａ　
物
語
選
』
は
お
も
し
ろ
い
話
の
一
つ
と
し
て
『
宇
治
拾
遺
物
語
』「
小
野
篁
広
才
の
こ
と
」
を
載
せ
、「
学
習
」
の
３
で
、
「
ね
こ
の
子
の
こ
ね
こ
、
し
し
の
子
の
こ
じ
し
。」
の
読
み
方
が
、
な
ぜ
「
子
文
字
十
二
」
を
読
ん
だ
こ
と
に
な
る
の
か
、
説
明
し
て
み
よ
う
。
ま
た
、
ほ
か
に
ど
の
よ
う
な
読
み
方
が
可
能
か
、
考
え
て
み
よ
う
。
と
い
う
発
問
を
行
っ
て
い
る
。
　
さ
ら
に
同
じ
大
修
館
書
店
の
『
新
編
古
典
Ｂ
』
は
、
こ
の
説
話
の
表
題
を
「
十
二
の
「
子ね
」
文
字
」
と
し
、
　
平
安
時
代
は
漢
詩
文
隆
盛
の
時
代
で
あ
り
、
そ
れ
を
読
み
味
わ
う
た
め
に
は
訓
読
は
必
須
の
方
法
で
あ
っ
た
。
漢
字
の
音
訓
を
用
い
た
な
ぞ
な
ぞ
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
。
古
人
と
同
じ
よ
う
に
訓
読
の
謎
を
楽
し
ん
で
み
よ
う
。
と
い
う
リ
ー
ド
文
を
付
し
て
載
せ
る
。
話
の
末
尾
の
難
読
、
（
前
略
）
帝
、
「
さ
て
、
何
も
書
き
た
ら
ん
も
の
は
、
読
み
て
ん
や
。」
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
「
何
に
て
も
、
読
み
候
ひ
な
ん
。」
と
申
し
け
れ
ば
、
片
仮
名
の
「
子ね
」
文
字
を
十
二
書
か
せ
た
ま
ひ
て
、
「
読
め
。」
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
「
ね
こ
の
子
の
こ
ね
こ
、
し
し
の
子
の
こ
じ
し
。」
と
読
み
た
り
け
れ
ば
、帝
、ほ
ほ
ゑ
ま
せ
た
ま
ひ
て
、事
な
く
て
や
み
に
け
り
。
に
焦
点
を
あ
て
、
漢
字
の
音
訓
を
用
い
た
な
ぞ
な
ぞ
の
話
、
訓
読
の
謎
解
き
の
話
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
　
渡
辺
麻
里
子
氏
は
「
連
載
ち
ょ
っ
と
欲
ば
り
な
説
話
講
座
⑤　
地
獄
の
冥
官
、
小
野
篁
―
「
小
野
篁
の
学
才
」
を
読
も
う
―
（『
宇
治
拾
遺
物
語
』
第
四
九
話
）」）
16
（
で
、
本
話
は
、
古
典
の
導
入
教
材
と
し
て
、
謎
々
を
即
座
に
解
い
た
篁
の
学
才
を
賞
賛
す
る
話
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
改
め
て
読
ん
で
み
る
と
、
本
話
は
短
い
話
な
が
ら
説
話
の
様
々
な
面
白
さ
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。
と
述
べ
、
　
立
札
は
、「
悪
」
を
「
さ
が
」
と
読
む
こ
と
か
ら
「
無な
ク
テ
レ
悪さが
善よ
カ
ラ
ン
」（
嵯
峨
無
く
て
善
か
ら
ん
＝
嵯
峨
天
皇
が
い
な
い
と
善
い
だ
ろ
う
）
と
解
け
、
嵯
峨
の
出
し
た
謎
々
は
、「
子
」
の
字
を
「
し
・
ね
」
と
も
読
む
こ
と
か
ら
、
「
子ね
こ子
ノ
子こ
ノ
子こ
ね
こ
子
子
、
子し
し子
ノ
子こ
ノ
子こ
じ
し
子
子
」（
猫
の
子
の
子
猫
、
獅
子
の
子
の
子
獅
子
）
と
解
け
ま
す
。
篁
は
即
座
に
答
え
て
み
せ
、
そ
の
頭
脳
明
晰
ぶ
り
を
披
露
し
ま
し
た
。
と
い
う
。
渡
辺
麻
里
子
氏
は
「
読
む
「
小
野
篁
広
才
事
」
考
」）17
（
で
、
帝
の
ほ
ほ
え
み
は
、
嵯
峨
の
考
え
た
究
極
の
難
題
、
子
の
字
の
謎
を
い
と
も
た
や
す
く
読
ん
で
し
ま
っ
た
篁
の
偉
才
に
対
す
る
感
嘆
で
あ
る
。『
江
談
抄
』
に
見
た
よ
う
に
そ
の
才
覚
を
処
罰
し
て
は
国
の
利
益
を
損
ね
る
た
め
、
許
さ
ざ
る
を
得
な
い
「
苦
笑
」
と
も
取
れ
る
。
か
つ
て
遣
唐
使
乗
船
拒
否
に
よ
っ
て
隠
岐
に
流
罪
と
し
た
事
件
を
想
起
す
る
も
、
本
話
で
は
処
罰
で
き
ず
に
終
わ
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
遣
唐
使
事
件
を
踏
ま
え
た
パ
ロ
デ
ィ
ー
の
様
相
も
帯
び
る
。
と
解
説
す
る
。
　
蔦
尾
和
宏
氏
は
「
帝
の
ほ
ほ
笑
み
―
『
宇
治
拾
遺
物
語
』「
小
野
篁
広
才
事
」
か
ら
―
」）
18
（
で
、
嵯
峨
が
篁
を
名
指
し
で
読
ま
せ
た
の
は
、「
無
悪
善
」
な
る
札
を
立
て
、
自
39
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ら
を
誹
謗
し
た
犯
人
を
、
最
初
か
ら
篁
だ
と
推
測
し
た
た
め
で
あ
り
、
そ
し
て
、
篁
も
名
指
し
さ
れ
た
時
か
ら
自
分
が
疑
わ
れ
て
い
る
の
を
承
知
し
て
お
り
、そ
れ
故
に
答
え
る
の
を
躊
躇
し
た
と
い
う
解
釈
だ
ろ
う
。本
話
の
嵯
峨
は
、
篁
を
自
ら
へ
の
批
判
的
存
在
と
し
て
認
識
し
、
篁
も
そ
の
認
識
を
自
覚
す
る
。
こ
の
よ
う
な
緊
張
を
孕
ん
だ
二
人
の
人
間
関
係
を
一
話
の
背
景
に
想
定
し
て
こ
そ
本
話
は
合
理
的
に
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
本
話
の
標
題
は
「
小
野
篁
広
才
事
」
だ
が
、
篁
の
「
広
才
」
を
示
す
べ
く
説
話
を
語
る
の
は
む
し
ろ
『
水
言
鈔
』
で
あ
る
。『
水
言
鈔
』
は
、
落
書
の
犯
人
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
た
篁
が
、
落
書
を
読
め
た
の
は
自
ら
の
学
才
ゆ
え
で
、
そ
れ
を
咎
め
だ
て
す
れ
ば
、
以
降
、
学
問
の
道
が
廃
れ
る
と
主
張
し
、
そ
れ
な
ら
ば
と
、嵯
峨
か
ら
出
さ
れ
た
謎
を
解
き
明
か
し
て
終
わ
る
。（
中
略
）
嵯
峨
は
正
答
を
準
備
し
た
上
で
謎
を
出
し
た
が
、
篁
は
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
読
み
を
し
て
み
せ
た
―
模
範
解
答
は
「
ね
こ
の
子
の
こ
ね
こ
、
し
し
の
子
の
子
し
し
」
で
は
な
か
っ
た
―
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
（
中
略
）「
子
」
は
十
二
支
の
一
つ
な
の
で
、
故
に
そ
れ
を
十
二
、
重
ね
て
見
せ
た
に
過
ぎ
ず
、
文
字
の
数
は
謎
の
核
心
と
さ
し
て
関
わ
ら
な
い
と
断
ず
れ
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
学
才
豊
か
な
が
ら
不
羈
の
廷
臣
か
ら
挑
発
を
受
け
た
、
自
ら
も
ま
た
当
代
一
流
の
文
人
た
る
天
皇
の
出
題
で
あ
る
。
重
ね
ら
れ
た
数
が
十
二
と
さ
れ
る
点
は
軽
視
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
や
は
り
十
二
文
字
で
こ
そ
意
味
を
持
つ
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。（
中
略
）す
な
わ
ち
、「
子
死
ね
か
し
」
と
読
め
る
の
で
あ
る
。
嵯
峨
が
死
ね
ば
よ
い
と
い
う
謎
に
対
し
て
、
そ
な
た
が
死
ね
ば
よ
い
と
の
応
酬
で
あ
る
。
と
述
べ
、
嵯
峨
天
皇
が
子
文
字
十
二
の
謎
々
を
出
し
た
時
「
そ
な
た
（
篁
）
が
死
ね
ば
よ
い
」
と
い
う
別
解
を
考
え
て
い
た
の
に
対
し
、
篁
が
全
然
違
う
「
ね
こ
の
子
の
こ
ね
こ
、
し
し
の
子
の
子
し
し
」
と
い
う
読
み
を
し
た
と
捉
え
て
い
る
。
　
ま
た
、菅
原
利
晃
氏
は「
古
典
の「
言
語
遊
戯（
言
葉
遊
び
）」に
つ
い
て
調
べ
さ
せ
、
ク
イ
ズ
形
式
で
報
告
さ
せ
る
授
業
―
『
宇
治
拾
遺
物
語
』「
小
野
篁
、
広
才
の
こ
と
」
―
」）
19
（
で
、
　
本
単
元
（
教
材
）
は
、「
古
典
Ｂ
」
の
最
初
の
ほ
う
に
設
置
し
て
い
る
単
元
で
あ
り
、
生
徒
に
と
っ
て
は
四
月
当
初
に
学
習
す
る
単
元
で
あ
る
。
こ
の
時
期
か
ら
の
古
典
嫌
い
、古
典
ア
レ
ル
ギ
ー
を
な
く
す
た
め
に
も
、古
典
の
世
界
、
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
つ
い
て
の
興
味
・
関
心
を
も
た
せ
る
こ
と
に
最
大
の
学
習
目
標
・
指
導
目
的
が
あ
ろ
う
。
と
述
べ
、
・「
嵯
峨
天
皇
は
、
小
野
篁
を
本
当
に
疑
っ
て
い
た
の
か
。」
と
い
う
学
習
課
題
を
も
う
け
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
を
さ
せ
る
。〈
ウ　
古
典
に
表
れ
た
人
間
の
生
き
方
や
考
え
方
に
つ
い
て
、
文
章
中
の
表
現
を
根
拠
に
し
て
話
し
合
う
こ
と
。　
学
習
指
導
要
領
「
古
典
Ｂ
」
２
内
容
の
（
２
）〉
と
い
っ
た
言
語
活
動
を
提
案
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
　
な
お
、
近
世
の
黒
本
に
『
子
子
子
子
子
子
』
と
い
う
雪
舟
の
一
代
記
的
な
作
品
が
あ
る
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
草
双
紙
集
』）。
こ
の
書
の
内
容
は
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
当
該
説
話
と
は
関
連
の
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
一
つ
の
書
名
に
な
る
ほ
ど
著
名
な
説
話
で
あ
っ
た
こ
と
が
こ
の
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。
と
述
べ
て
い
る
。
　
説
話
の
面
白
さ
は
、
説
話
集
毎
に
同
じ
素
材
を
ど
の
よ
う
に
表
現
し
、
そ
れ
を
評
論
し
て
い
る
か
に
あ
る
。
教
科
書
に
載
る
説
話
の
教
材
に
は
類
話
の
比
較
ま
で
は
な
か
な
か
載
ら
な
い
。
し
か
し
、本
章
の
冒
頭
に
引
用
し
た
よ
う
に
、各
教
科
書
は
「
説
152 15338
『宇治拾遺物語』「小野篁、広才のこと」考　 
治
拾
遺
物
語
』「
小
野
篁
広
才
の
こ
と
」
と
い
う
表
題
で
載
せ
て
い
る
。
そ
の
中
で
大
修
館
書
店
の
『
古
典
Ａ　
物
語
選
』
は
お
も
し
ろ
い
話
の
一
つ
と
し
て
『
宇
治
拾
遺
物
語
』「
小
野
篁
広
才
の
こ
と
」
を
載
せ
、「
学
習
」
の
３
で
、
「
ね
こ
の
子
の
こ
ね
こ
、
し
し
の
子
の
こ
じ
し
。」
の
読
み
方
が
、
な
ぜ
「
子
文
字
十
二
」
を
読
ん
だ
こ
と
に
な
る
の
か
、
説
明
し
て
み
よ
う
。
ま
た
、
ほ
か
に
ど
の
よ
う
な
読
み
方
が
可
能
か
、
考
え
て
み
よ
う
。
と
い
う
発
問
を
行
っ
て
い
る
。
　
さ
ら
に
同
じ
大
修
館
書
店
の
『
新
編
古
典
Ｂ
』
は
、
こ
の
説
話
の
表
題
を
「
十
二
の
「
子ね
」
文
字
」
と
し
、
　
平
安
時
代
は
漢
詩
文
隆
盛
の
時
代
で
あ
り
、
そ
れ
を
読
み
味
わ
う
た
め
に
は
訓
読
は
必
須
の
方
法
で
あ
っ
た
。
漢
字
の
音
訓
を
用
い
た
な
ぞ
な
ぞ
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
。
古
人
と
同
じ
よ
う
に
訓
読
の
謎
を
楽
し
ん
で
み
よ
う
。
と
い
う
リ
ー
ド
文
を
付
し
て
載
せ
る
。
話
の
末
尾
の
難
読
、
（
前
略
）
帝
、
「
さ
て
、
何
も
書
き
た
ら
ん
も
の
は
、
読
み
て
ん
や
。」
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
「
何
に
て
も
、
読
み
候
ひ
な
ん
。」
と
申
し
け
れ
ば
、
片
仮
名
の
「
子ね
」
文
字
を
十
二
書
か
せ
た
ま
ひ
て
、
「
読
め
。」
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
「
ね
こ
の
子
の
こ
ね
こ
、
し
し
の
子
の
こ
じ
し
。」
と
読
み
た
り
け
れ
ば
、帝
、ほ
ほ
ゑ
ま
せ
た
ま
ひ
て
、事
な
く
て
や
み
に
け
り
。
に
焦
点
を
あ
て
、
漢
字
の
音
訓
を
用
い
た
な
ぞ
な
ぞ
の
話
、
訓
読
の
謎
解
き
の
話
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
　
渡
辺
麻
里
子
氏
は
「
連
載
ち
ょ
っ
と
欲
ば
り
な
説
話
講
座
⑤　
地
獄
の
冥
官
、
小
野
篁
―
「
小
野
篁
の
学
才
」
を
読
も
う
―
（『
宇
治
拾
遺
物
語
』
第
四
九
話
）」）
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（
で
、
本
話
は
、
古
典
の
導
入
教
材
と
し
て
、
謎
々
を
即
座
に
解
い
た
篁
の
学
才
を
賞
賛
す
る
話
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
改
め
て
読
ん
で
み
る
と
、
本
話
は
短
い
話
な
が
ら
説
話
の
様
々
な
面
白
さ
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。
と
述
べ
、
　
立
札
は
、「
悪
」
を
「
さ
が
」
と
読
む
こ
と
か
ら
「
無な
ク
テ
レ
悪さが
善よ
カ
ラ
ン
」（
嵯
峨
無
く
て
善
か
ら
ん
＝
嵯
峨
天
皇
が
い
な
い
と
善
い
だ
ろ
う
）
と
解
け
、
嵯
峨
の
出
し
た
謎
々
は
、「
子
」
の
字
を
「
し
・
ね
」
と
も
読
む
こ
と
か
ら
、
「
子ね
こ子
ノ
子こ
ノ
子こ
ね
こ
子
子
、
子し
し子
ノ
子こ
ノ
子こ
じ
し
子
子
」（
猫
の
子
の
子
猫
、
獅
子
の
子
の
子
獅
子
）
と
解
け
ま
す
。
篁
は
即
座
に
答
え
て
み
せ
、
そ
の
頭
脳
明
晰
ぶ
り
を
披
露
し
ま
し
た
。
と
い
う
。
渡
辺
麻
里
子
氏
は
「
読
む
「
小
野
篁
広
才
事
」
考
」）17
（
で
、
帝
の
ほ
ほ
え
み
は
、
嵯
峨
の
考
え
た
究
極
の
難
題
、
子
の
字
の
謎
を
い
と
も
た
や
す
く
読
ん
で
し
ま
っ
た
篁
の
偉
才
に
対
す
る
感
嘆
で
あ
る
。『
江
談
抄
』
に
見
た
よ
う
に
そ
の
才
覚
を
処
罰
し
て
は
国
の
利
益
を
損
ね
る
た
め
、
許
さ
ざ
る
を
得
な
い
「
苦
笑
」
と
も
取
れ
る
。
か
つ
て
遣
唐
使
乗
船
拒
否
に
よ
っ
て
隠
岐
に
流
罪
と
し
た
事
件
を
想
起
す
る
も
、
本
話
で
は
処
罰
で
き
ず
に
終
わ
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
遣
唐
使
事
件
を
踏
ま
え
た
パ
ロ
デ
ィ
ー
の
様
相
も
帯
び
る
。
と
解
説
す
る
。
　
蔦
尾
和
宏
氏
は
「
帝
の
ほ
ほ
笑
み
―
『
宇
治
拾
遺
物
語
』「
小
野
篁
広
才
事
」
か
ら
―
」）
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（
で
、
嵯
峨
が
篁
を
名
指
し
で
読
ま
せ
た
の
は
、「
無
悪
善
」
な
る
札
を
立
て
、
自
39
礪　波　美和子
ら
を
誹
謗
し
た
犯
人
を
、
最
初
か
ら
篁
だ
と
推
測
し
た
た
め
で
あ
り
、
そ
し
て
、
篁
も
名
指
し
さ
れ
た
時
か
ら
自
分
が
疑
わ
れ
て
い
る
の
を
承
知
し
て
お
り
、そ
れ
故
に
答
え
る
の
を
躊
躇
し
た
と
い
う
解
釈
だ
ろ
う
。本
話
の
嵯
峨
は
、
篁
を
自
ら
へ
の
批
判
的
存
在
と
し
て
認
識
し
、
篁
も
そ
の
認
識
を
自
覚
す
る
。
こ
の
よ
う
な
緊
張
を
孕
ん
だ
二
人
の
人
間
関
係
を
一
話
の
背
景
に
想
定
し
て
こ
そ
本
話
は
合
理
的
に
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
本
話
の
標
題
は
「
小
野
篁
広
才
事
」
だ
が
、
篁
の
「
広
才
」
を
示
す
べ
く
説
話
を
語
る
の
は
む
し
ろ
『
水
言
鈔
』
で
あ
る
。『
水
言
鈔
』
は
、
落
書
の
犯
人
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
た
篁
が
、
落
書
を
読
め
た
の
は
自
ら
の
学
才
ゆ
え
で
、
そ
れ
を
咎
め
だ
て
す
れ
ば
、
以
降
、
学
問
の
道
が
廃
れ
る
と
主
張
し
、
そ
れ
な
ら
ば
と
、嵯
峨
か
ら
出
さ
れ
た
謎
を
解
き
明
か
し
て
終
わ
る
。（
中
略
）
嵯
峨
は
正
答
を
準
備
し
た
上
で
謎
を
出
し
た
が
、
篁
は
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
読
み
を
し
て
み
せ
た
―
模
範
解
答
は
「
ね
こ
の
子
の
こ
ね
こ
、
し
し
の
子
の
子
し
し
」
で
は
な
か
っ
た
―
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
（
中
略
）「
子
」
は
十
二
支
の
一
つ
な
の
で
、
故
に
そ
れ
を
十
二
、
重
ね
て
見
せ
た
に
過
ぎ
ず
、
文
字
の
数
は
謎
の
核
心
と
さ
し
て
関
わ
ら
な
い
と
断
ず
れ
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
学
才
豊
か
な
が
ら
不
羈
の
廷
臣
か
ら
挑
発
を
受
け
た
、
自
ら
も
ま
た
当
代
一
流
の
文
人
た
る
天
皇
の
出
題
で
あ
る
。
重
ね
ら
れ
た
数
が
十
二
と
さ
れ
る
点
は
軽
視
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
や
は
り
十
二
文
字
で
こ
そ
意
味
を
持
つ
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。（
中
略
）す
な
わ
ち
、「
子
死
ね
か
し
」
と
読
め
る
の
で
あ
る
。
嵯
峨
が
死
ね
ば
よ
い
と
い
う
謎
に
対
し
て
、
そ
な
た
が
死
ね
ば
よ
い
と
の
応
酬
で
あ
る
。
と
述
べ
、
嵯
峨
天
皇
が
子
文
字
十
二
の
謎
々
を
出
し
た
時
「
そ
な
た
（
篁
）
が
死
ね
ば
よ
い
」
と
い
う
別
解
を
考
え
て
い
た
の
に
対
し
、
篁
が
全
然
違
う
「
ね
こ
の
子
の
こ
ね
こ
、
し
し
の
子
の
子
し
し
」
と
い
う
読
み
を
し
た
と
捉
え
て
い
る
。
　
ま
た
、菅
原
利
晃
氏
は「
古
典
の「
言
語
遊
戯（
言
葉
遊
び
）」に
つ
い
て
調
べ
さ
せ
、
ク
イ
ズ
形
式
で
報
告
さ
せ
る
授
業
―
『
宇
治
拾
遺
物
語
』「
小
野
篁
、
広
才
の
こ
と
」
―
」）
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（
で
、
　
本
単
元
（
教
材
）
は
、「
古
典
Ｂ
」
の
最
初
の
ほ
う
に
設
置
し
て
い
る
単
元
で
あ
り
、
生
徒
に
と
っ
て
は
四
月
当
初
に
学
習
す
る
単
元
で
あ
る
。
こ
の
時
期
か
ら
の
古
典
嫌
い
、古
典
ア
レ
ル
ギ
ー
を
な
く
す
た
め
に
も
、古
典
の
世
界
、
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
つ
い
て
の
興
味
・
関
心
を
も
た
せ
る
こ
と
に
最
大
の
学
習
目
標
・
指
導
目
的
が
あ
ろ
う
。
と
述
べ
、
・「
嵯
峨
天
皇
は
、
小
野
篁
を
本
当
に
疑
っ
て
い
た
の
か
。」
と
い
う
学
習
課
題
を
も
う
け
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
を
さ
せ
る
。〈
ウ　
古
典
に
表
れ
た
人
間
の
生
き
方
や
考
え
方
に
つ
い
て
、
文
章
中
の
表
現
を
根
拠
に
し
て
話
し
合
う
こ
と
。　
学
習
指
導
要
領
「
古
典
Ｂ
」
２
内
容
の
（
２
）〉
と
い
っ
た
言
語
活
動
を
提
案
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
　
な
お
、
近
世
の
黒
本
に
『
子
子
子
子
子
子
』
と
い
う
雪
舟
の
一
代
記
的
な
作
品
が
あ
る
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
草
双
紙
集
』）。
こ
の
書
の
内
容
は
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
当
該
説
話
と
は
関
連
の
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
一
つ
の
書
名
に
な
る
ほ
ど
著
名
な
説
話
で
あ
っ
た
こ
と
が
こ
の
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。
と
述
べ
て
い
る
。
　
説
話
の
面
白
さ
は
、
説
話
集
毎
に
同
じ
素
材
を
ど
の
よ
う
に
表
現
し
、
そ
れ
を
評
論
し
て
い
る
か
に
あ
る
。
教
科
書
に
載
る
説
話
の
教
材
に
は
類
話
の
比
較
ま
で
は
な
か
な
か
載
ら
な
い
。
し
か
し
、本
章
の
冒
頭
に
引
用
し
た
よ
う
に
、各
教
科
書
は
「
説
15140
『宇治拾遺物語』「小野篁、広才のこと」考　 
（
11
）
廣
田
収
「『
宇
治
拾
遺
物
語
』「
小
野
篁
広
才
事
」
考
」『
同
志
社
国
文
学
』
六
十
二
、二
○
○
五
年
三
月
（
12
）『
律
令
』
日
本
思
想
大
系　
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
（
13
）『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
第
四
巻　
小
学
館
、
二
○
○
一
年
（
14
）
島
津
忠
夫
『
中
世
文
学
史
論
』「
九
落
書
・
落
首
」
和
泉
選
書
１　
和
泉
書
院
、
一
九
七
九
年
（
15
）渡
辺
麻
里
子「
読
む「
小
野
篁
広
才
事
」考
―『
宇
治
拾
遺
物
語
』第
四
九
話
―
」
『
日
本
文
学
』
二
○
一
○
年
二
月
（
16
）
渡
辺
麻
里
子
「
連
載
ち
ょ
っ
と
欲
ば
り
な
説
話
講
座
⑤　
地
獄
の
冥
官
、
小
野
篁
―
「
小
野
篁
の
学
才
」
を
読
も
う
―
（『
宇
治
拾
遺
物
語
』
第
四
九
話
）」
『
月
刊
国
語
教
育
』
二
○
○
二
年
二
月
（
17
）
渡
辺
麻
里
子
前
掲
（
15
）
論
文
（
18
）
蔦
尾
和
宏
「
帝
の
ほ
ほ
笑
み
―
『
宇
治
拾
遺
物
語
』「
小
野
篁
広
才
事
」
か
ら
―
」『
国
学
院
雑
誌
』
一
一
四
巻
第
一
号
、
二
○
一
三
年
一
月
（
19
）
菅
原
利
晃
「
古
典
の
「
言
語
遊
戯
（
言
葉
遊
び
）」
に
つ
い
て
調
べ
さ
せ
、
ク
イ
ズ
形
式
で
報
告
さ
せ
る
授
業
―
『
宇
治
拾
遺
物
語
』「
小
野
篁
、
広
才
の
こ
と
」
―
」『
国
語
論
叢
』
第
３
号
、
二
○
一
四
年
九
月
参
考
文
献
江
談
抄
研
究
会
『
古
本
系
江
談
抄
注
解
』
武
蔵
野
書
院
、
一
九
七
八
年
『
馬
淵
和
夫
博
士
退
官
記
念
説
話
文
学
論
集
』
田
口
和
夫
「『
古
本
系
江
談
抄
注
解
』
補
訂
三
条
」
大
修
館
書
店
、
一
九
八
一
年
江
談
抄
研
究
会
『
類
聚
本
系
江
談
抄
注
解
』
武
蔵
野
書
院
、
一
九
八
三
年
甲
田
利
雄
『
校
本
江
談
抄
と
そ
の
研
究
上
巻
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
七
年
話
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
特
色
、
す
な
わ
ち
事
実
と
し
て
信
じ
ら
れ
、
語
り
伝
え
ら
れ
た
話
が
、
伝
承
さ
れ
る
過
程
で
脚
色
さ
れ
る
中
に
、
語
り
伝
え
る
人
々
の
思
い
が
垣
間
見
え
る
こ
と
を
読
み
手
で
あ
る
生
徒
に
伝
え
よ
う
と
、
様
々
な
解
説
を
行
っ
て
い
る
。
現
場
の
先
生
方
も
説
話
を
教
え
る
際
、
説
話
の
持
つ
醍
醐
味
を
生
徒
が
実
感
で
き
る
よ
う
、
い
ろ
い
ろ
工
夫
し
て
解
説
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
注（１
）『
国
史
大
辞
典
』
第
八
巻　
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
（
２
）
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
50
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
小
学
館
、
一
九
九
六
年
（
３
）『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
第
五
巻　
小
学
館
、
二
○
○
一
年
（
４
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
42
『
宇
治
拾
遺
物
語　
古
本
説
話
集
』
岩
波
書
店
、　
一
九
九
○
年
（
５
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
32
『
江
談
抄　
中
外
抄　
富
家
語
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
（
６
）
二
○
一
六
年
三
月
二
○
日
平
安
京
文
化
研
究
会
（
於　
京
都
大
学
）
に
て
の
礪
波
の
『
江
談
抄
』
輪
読
発
表
資
料
に
よ
る
。
席
上
、
貴
重
な
ご
意
見
を
い
た
だ
い
た
方
々
に
深
謝
申
し
上
げ
る
。
（
７
）
川
口
久
雄
・
奈
良
正
一
『
江
談
證
注
』
勉
誠
社
、
一
九
八
四
年
（
８
）
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
51
『
十
訓
抄
』
小
学
館
、
一
九
九
七
年
（
９
）『
東
斎
随
筆
』中
世
の
文
学
、三
弥
井
書
店
、一
九
七
九
年
。
頭
注
二
八
に
、「「
侍
」
は
類
従
本
「
待
」。」、
頭
注
三
三
に
、
承
和
九
年
の
「
九
年
は
元
年
の
誤
り
。」
と
あ
る
。
（
10
）
白
石
美
鈴
「『
世
継
物
語
』
注
釈
五
」『
日
本
女
子
大
学
紀
要
文
学
部
51
』
　
　
  
二
○
○
二
年
三
月
。
た
だ
し
「
礼
」
を
「
札
」
に
、「
は
」
を
「
ば
」
に
訂
正
し
た
。
